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SUMMARY 
The article deals with theoretical and action-oriented problems of formation of contract of waters tenancy. 
The author commits excursion into history of formation of legal framework of investigated contract in Ukrainian legislation, 
introduces its current status on basis of a complex analysis of corresponding legal norms. This allows you to identify: problems in 
institutionalization of use of water objects on terms of tenancy; features of content of contract of waters tenancy and its concept. 
On background of conducted research author made suggestions for improvement of environmental legislation of Ukraine in 
questions of foundations of contract of waters tenancy in particular, it is recommended to develop and adopt Law of Ukraine «On 
tenancy of waters». 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена теоретическим и прикладным проблемам становления договора аренды вод. Автор совершает экс-
курс в историю формирования правовой основы исследуемого договора в законодательстве Украины, знакомит с его 
современным состоянием на основе комплексного анализа соответствующих правовых норм. Это позволяет определить 
проблемы в законодательном закреплении пользования водными объектами на условиях аренды и особенности содержа-
ния договора аренды вод, а также сформулировать его понятие. Автором внесены предложения по совершенствованию 
экологического законодательства Украины в вопросах правовой основы договора аренды вод, а также рекомендуется раз-
работать и принять Закон Украины «Об аренде вод». 
Ключевые слова: экологическое законодательство, водное законодательство, договор аренды вод, земли водного 
фонда, содержание договора аренды вод, Закон Украины «Об аренде вод». 
Постановка проблемы. На сегодняшний день в док-трине экологического права не до конца изучены 
особенности договора аренды вод, его классификация, не 
определены недостатки правового регулирования водных 
договорных отношений и пути их устранения. 
Актуальность темы. Изменения в экологическом зако-
нодательстве, расширение договорной формы в сфере эко-
логического права (в частности, водного права) и, соответ-
ственно, признание договора одним из эффективных регуля-
торов экологических отношений в области природопользо-
вания обуславливают актуальность данного исследования. 
Целью статьи является проведение комплексного на-
учного исследования правового регулирования водных 
арендных отношений в Украине, а также разработка пред-
ложений по совершенствованию действующего законода-
тельства в этой сфере. 
Изложение основного материала исследования. 
В теории экологического права имеются определенные 
наработки, касающиеся характеристики эколого-право-
вых договоров. Это работы таких ученых, как: А.Г. Бобко-
ва, А.П. Ретьман, Н.Р. Кобецкая, М.В. Краснова, О.В. Ру-
день, А.К. Соколова, В.В. Семкив, М.К. Сулейменов и др. 
[2; 7; 8; И; 13; 14; 15; 16; 25; 26; 29]. Между тем, деталь-
ный комплексный анализ отдельных видов эколого-право-
вых договоров (в данном случае договоров аренды вод) не 
проводился, что свидетельствует о своевременности и не-
обходимости данной работы. 
Прежде всего, следует отметить, что договор аренды 
вод в Украине, как и многие другие, имеет свою историю. 
В 90-е годы прошлого столетия возникла потребность в 
передаче водных объектов во временное пользование на 
условиях аренды. Опосредованно эти отношения регули-
ровались Постановлением Верховного Совета Украинской 
ССР от 28.02.1990 г. «Об экологической обстановке в ре-
спублике и мерах по её улучшению» [17]. Данный норма-
тивный акт указывает, что недостатком в ведении водного 
хозяйства является отсутствие необходимого экономиче-
ского механизма, действенных рычагов и стимулов, позво-
ляющих эффективно влиять на улучшение водопользова-
ния, бережное отношение к водным ресурсам. Исходя из 
этого, соответствующим водопользователям предлагалось 
обеспечить экономию водных ресурсов за счет доведения 
доли оборотной воды в общем объеме водоснабжения 
для промышленных нужд до 85%. Проанализировав по-
ложения действующих в то время актов [3], считаем, что 
наиболее приемлемой правовой формой временного водо-
пользования мог бы быть именно договор аренды водных 
объектов. На практике первичные водопользователи пере-
давали в аренду закрепленные за ними водоемы для раз-
личных целей (рыборазведение, спортивные нужды и т. д.). 
Следовательно, форма договора, в которой четко выписаны 
права и обязанности, в том числе и по рациональному ис-
пользованию водных ресурсов в условиях хозрасчета, са-
мофинансирования и платы за эти ресурсы, будет наиболее 
эффективной. Однако более-менее полное урегулирование 
водных арендных отношений стало возможным благодаря 
принятию Водного кодекса Украины, который был введен 
в действие в 1995 г. [4] Так, в акте, в частности, устанавли-
валось, что водные объекты местного значения (их части) 
могут предоставляться водопользователям на условиях 
аренды лишь для рыборазведения, производства сельско-
хозяйственной и промышленной продукции, а также в ле-
чебных и оздоровительных целях. При этом передача пра-
ва аренды на пользование водными объектами местного 
значения запрещена. 
Право водопользования на условиях аренды оформля-
лось договором, согласованным с государственными ор-
ганами охраны окружающей природной среды и водного 
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хозяйства. Сторонами договора выступали арендодатели 
водных объектов местного значения (Верховная Рада Авто-
номной Республики Крым и областные Советы народных 
депутатов) и арендаторы-водопользователи, которыми яв-
лялись предприятия, учреждения, организации, граждане 
Украины, иностранные юридические и физические лица. 
В данном случае основанием возникновения права водо-
пользования был договор, согласованный с компетентны-
ми органами. Некоторые полномочия по предоставлению 
водных объектов местного значения упомянутые советы 
могли передавать соответствующим органам исполнитель-
ной власти на местах или другим государственным органам. 
В то время был необходим типовой либо примерный 
договор, в котором были бы изложены основные условия 
пользования водными объектами, права и обязанности сто-
рон, юридические санкции за нарушение условий догово-
ра, поскольку образец договора отсутствовал. Это значит, 
что не были определены в обобщенном виде необходимые 
элементы договора на водопользование, что затрудняло ис-
пользование на практике данной правовой формы. 
Следует сказать, что в это же время более активно фор-
мировалась правовая основа договора аренды земли. Так, 
в 90-е годы договорная форма широко использовалась при 
оформлении права на постоянное и временное пользова-
ние землей, что было предусмотрено Земельным кодексом 
Украины [9], а также постановлением Совета Министров 
Украинской ССР от 10.04.1991 г «О форме договора на 
право временного пользования землей (в том числе на ус-
ловиях аренды)» [18]. Однако можно отметить, что Земель-
ный кодекс Украины в ст. 8 лишь в общих чертах регламен-
тирует вопросы аренды земли. 
В последующем в 2000 г в Водный кодекс Украины [5] 
были внесены существенные изменения, которые опреде-
ленным образом касаются и регламентации соответствую-
щих договорных отношений. Эти новации коснулись, пре-
жде всего, расширения круга водных объектов, которые 
могут передаваться в аренду. В соответствии с нормами 
Кодекса к ним отнесены уже не только водные объекты (их 
части) местного значения, но и пруды, которые находились 
в бассейнах рек общегосударственного значения. Следует 
отметить, что такое расширение перечня рассматриваемых 
объектов было полностью оправданным, потому что на то 
время список указанных водных объектов был нормативно 
закреплен в Приказе Государственного комитета Украи-
ны по водному хозяйству от 03 июня в 1997 г. № 41 «Об 
утверждении Перечня рек и водоемов, которые отнесены 
к водным объектам местного значения» [19]. Следует при-
знать, что количество водных объектов было очень незна-
чительным в сравнении с современными потребностями. 
В действующем Водном кодексе Украины [6] в ст. 51 
названы некоторые особенности права водопользования 
на условиях аренды. В частности, закреплено положение 
о том, что водохранилища (кроме водохранилищ комплекс-
ного назначения), пруды, озера и замкнутые природные во-
доемы могут предоставляться в пользование на условиях 
аренды для рыбохозяйственных потребностей, культурно-
оздоровительных, лечебных, рекреационных, спортивных 
и туристических целей, а также проведения научно-иссле-
довательских работ. 
Соответственно изменения в действующем водном за-
конодательстве, внесенные в последние годы, по-иному 
трактовали существенные условия данного договора. 
С учетом того, что содержание эколого-правового до-
говора является сложным, включающим в свой состав не-
сколько взаимосвязанных элементов, хотя и обладающих 
относительной самостоятельностью в рамках единого со-
держания, представляется целесообразным особое внима-
ние обратить на условия договора и материальные объекты 
договора (конкретные природные ресурсы). Что касается 
прав и обязанностей, то их изложение выделяется особо в 
качестве юридического содержания договора. 
Прежде всего, отметим, что важным условием каждого 
эколого-правового договора является указание конкретно-
го природного объекта, по поводу которого возникают до-
говорные отношения. Без этого условия вряд ли возможно 
достижение согласия сторон. К договорным объектам от-
носятся конкретные земельные участки, водоемы, лесные 
массивы, недра, объекты фауны, а в совокупности с дру-
гими природными объектами, например, при горных отво-
дах, в процессе охоты и в других случаях, объектов догово-
ра всегда несколько. В этом случае один объект может быть 
составляющим, неотъемлемым элементом другого или их 
существование и функционирование взаимосвязаны и вза-
имообусловлены. Именно это ещё раз подтверждает тезис 
о том, что природный объект в договоре относится к числу 
существенных условий договора. 
Как уже отмечалось, законодатель значительно расши-
рил перечень видов водных объектов, которые могут вы-
ступать объектом аренды, исключив из признаков таких 
объектов их принадлежность к водным объектам местного 
значения. 
В соответствии с Водным кодексом Украины в аренду 
не могут передаваться водотоки (реки, ручьи), каналы и 
иные поверхностные воды, подземные воды и источники, 
а также внутренние морские воды, территориальное море. 
Кроме того, в данном Законе не предусмотрена возмож-
ность предоставления в аренду частей этих объектов, то 
есть такие объекты могут быть арендованы только в целом. 
Также существует запрет на передачу в аренду отдель-
ных видов водных объектов для определённых целей, что 
полностью оправдано, учитывая их экологическую и эко-
номическую ценность. 
Например, для ведения рыбного хозяйства не подлежат 
передаче в эксплуатацию на условиях аренды водные объ-
екты, используемые для питьевых потребностей, а также 
те, что расположены в пределах территорий и объектов, 
которые находятся под охраной в соответствии с Законом 
Украины «О природно-заповедном фонде Украины» от 
16.06.1992 г. № 2456-XII [24]. 
Не вызывает сомнений и то, что запрет на использова-
ние объектов с водой питьевого качества вполне обосно-
ван, так как такие воды должны отвечать характеристикам 
соответствующих государственных стандартов, нормати-
вам экологической безопасности водопользования и сани-
тарным нормам. 
В этом контексте следует остановиться ещё на одной 
особенности, присущей изучаемому договору. Так, на сегод-
ня водные объекты предоставляются в пользование по до-
говору аренды земель водного фонда на земельных торгах 
в комплексе с земельным участком. В данном случае речь 
идет о проявлении в договорах на пользование определен-
ными природными ресурсами многопредметности и много-
объекгности, что имеет определенное значение для класси-
фикации договоров. В правовой литературе подобные дого-
воры разделяют на смешанные либо комплексные [1, с. 28]. 
Комплексные договоры представляют собой сочетание раз-
ноотраслевых элементов, смешанные - сочетание разных 
договоров в рамках одной отрасли. В данном случае это -
смешанные договоры, так как они применяются в рамках 
экологического права как самостоятельной отрасли права. 
Подробнее рассмотрим исследуемый договор. В нем 
содержатся положения, относящиеся как к водному, так и 
к земельному праву как подотраслям экологического права. 
К землям водного фонда относятся земли, занятые: а) моря-
ми, реками, озерами, водохранилищами, другими водными 
объектами, болотами, а также островами, не занятыми леса-
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ми; б) прибрежными защитными полосами вдоль морей, рек 
и вокруг водоемов, кроме земель, занятых лесами; в) гидро-
техническими, другими водохозяйственными сооружения-
ми и каналами, а также земли, выделенные под полосы от-
вода для них; г) береговыми полосами водных путей; д) ис-
кусственно созданными земельными участками в пределах 
акваторий морских портов. Земли водного фонда в соответ-
ствии с земельным законодательством являются самостоя-
тельной категорией, как и водные объекты выступают само-
стоятельными объектами природы. Следовательно, в этом 
договоре имеются два самостоятельных природных объекта 
и две группы общественных экологических отношений (во-
дные и земельные). Несмотря на смешанность элементов 
в этом договоре, главными в нем все же являются водные 
отношения, поскольку все действия сторон направлены на 
использование именно вод. Исходя из этого, ведущим при 
правовом регулировании поведения сторон выступает во-
дное законодательство, а земельное играет вспомогатель-
ную роль. Однако возможны и другие варианты. 
В правовой литературе также предлагалось в качестве 
объекта договора аренды вод называть и земельный уча-
сток, на котором расположен водный объект, прибрежные 
защитные полосы, а также гидротехнические и иные водо-
хозяйственные сооружения [27, с. 161]. В данном случае 
речь пойдет о комплексном договоре, так как в нем со-
держатся положения, относящиеся и к экологическому, и 
к гражданскому праву. Между тем действующим законода-
тельством не предусмотрен данный договор. 
По действующему законодательству водные объекты 
предоставляются в пользование на условиях аренды теми 
органами, которые уполномочены распоряжаться земель-
ными участками под водой (водным пространством) со-
гласно Земельному кодексу Украины [10] в соответствии с 
договором аренды, согласованным с центральным органом 
исполнительной власти, реализующим государственную 
политику в сфере водного хозяйства, что является ещё од-
ной особенностью изучаемого договора, так как указанное 
согласование с Государственным агентством по водным 
ресурсам Украины является обязательным. На указанных 
условиях водные объекты предоставляются в пользование 
при наличии паспорта водного объекта, порядок разработ-
ки и форма которого утверждаются центральным органом 
исполнительной власти, обеспечивающим выполнение го-
сударственной политики в области охраны окружающей 
природной среды. 
Более того, 18.03.2013 г. был принят соответствующий 
документ - «Порядок разработки паспорта водного объек-
та», утвержденный приказом Минэкологии и природных 
ресурсов Украины [21]. Данный Порядок направлен на 
установление технических параметров водного объекта, 
гидрологических характеристик реки (водотока), регла-
ментацию эксплуатационной деятельности на водохрани-
лищах, прудах и озерах для обеспечения устойчивого ис-
пользования (включая количественное и качественное вос-
становление) всех ресурсов, связанных с существованием 
водоема, надежности функционирования сооружений и 
повышения эффективности их использования. 
В данном случае следует учитывать и некоторые осо-
бенности, объективно обусловленные законами природы. 
Подчеркнем, что в связи с интенсивным использованием 
природных ресурсов возникает необходимость в их вос-
производстве (отметим, что это, прежде всего, касается 
тех, которые восстанавливаются), а невыполнение данно-
го объективного требования повлечет за собой нарушение 
экологического равновесия. Преимущественно это отно-
сится к объектам растительного, животного мира, водных 
ресурсов и т. д. Как видно, в этой ситуации вступает в 
действие экологический императив, что и объясняет необ-
ходимость проведения комплекса соответствующих меро-
приятий, в том числе и планирования определенных меро-
приятий. Рассмотрим на примере. Понятно, что воспроиз-
водство лесных, водных ресурсов нельзя в полном объеме 
перекладывать на собственников, пользователей природ-
ными ресурсами, поскольку именно природные ресурсы 
обеспечивают равновесие в природе и благоприятную для 
человека окружающую природную среду, а об этом, есте-
ственно, должно заботиться государство. Как подчерки-
вается в документе, целью установления данного порядка 
в конечном счете является устойчивость использования, 
воспроизводства соответствующих ресурсов, что имеет 
важное значение для экологической безопасности в целом. 
Заказчиком работ по разработке паспорта водного объекта 
всегда выступает его арендодатель. 
Сам паспорт состоит из краткой пояснительной запи-
ски, где указываются название водного объекта, его тип, 
вид регулирования стока и иное; характеристика реки (во-
дотока), водного объекта, гребли, прибрежной защитной 
полосы, а также предоставляются графические материа-
лы и т. д. Паспорт должен быть обязательно согласован с 
Государственным агентством водных ресурсов Украины 
[20]. Предусмотрена также возможность пересмотра каж-
дые 5 лет конкретного паспорта, если иное не указано в 
договоре аренды водного объекта. 
Определив особенности договора аренды вод, необ-
ходимо также обратить внимание на формулирование по-
нятия данного договора, обратившись к высказанным 
подходам ученых. Так, А.Г. Бобкова определяет аренду 
природных ресурсов в сфере хозяйствования как основан-
ное на договоре срочное платное владение и пользование 
природным ресурсом (его частью), необходимое аренда-
тору для самостоятельного осуществления хозяйственной 
и иной деятельности [2, с. 24]. Н.Р. Кобецкая определяет 
аренду водных объектов как основанное на договоре сроч-
ное платное владение и пользование водным объектом 
в комплексе с земельным участком под ним, необходимое 
арендатору для удовлетворения своих хозяйственных ин-
тересов в соответствии с определенной целью при усло-
вии обеспечения общего водопользования других лиц, со-
блюдения экологических обязательств по рациональному 
использованию и охране водного объекта и на других со-
гласованных условиях [12, с. 135]. В законодательстве же, 
а именно в типовом договоре аренды вод, установлено, что 
в качества объекта аренды выступает вода (водное про-
странство) водного объекта, в том числе рыбохозяйствен-
ного технологического водоема, и земельный участок под 
водным объектом [22]. 
Между тем, основываясь на анализе действующего во-
дного законодательства и наработках ученых в теории эко-
логического права, можно предложить следующую фор-
мулировку понятия договора аренды водного объекта: это 
договор, согласно которому арендодатель предоставляет 
арендатору воду (водное пространство) водного объекта 
и земельный участок под водным объектом во временное 
пользование на условиях аренды для удовлетворения по-
требностей арендатора, а последний обязуется использо-
вать его по целевому назначению с соблюдением экологи-
ческих требований, своевременно вносить арендную плату 
и выполнять другие условия договора. 
Следует отметить, что и действующее экологическое 
законодательство о договорах на пользование природными 
ресурсами, в частности водами, на условиях аренды нуж-
дается в усовершенствовании. На наш взгляд, существует 
два направления. Во-первых, можно внести дополнения и 
изменения в соответствующие экологические норматив-
ные акты, а во-вторых, разработать и принять новые нор-
мативные акты по вопросам применения арендных догово-
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ров в процессе природопользования. При этом в последнем 
случае будет выполнено ещё одно задание - одновременно 
будет иметь место унификация актов и дифференциация. 
Предлагаемый нормативный акт в случае его принятия 
станет единой правовой основой договорных арендных 
отношений в водопользовании. Наличие такого норматив-
ного акта не исключает, а предполагает принятие на его 
основе новых специальных в форме договоров (например, 
типовых, примерных), в которых бы была отражена спец-
ифика правового регулирования арендных отношений на 
пользование водными объектами. Такая система норматив-
ных предписаний арендных договоров в водопользовании 
позволит создать должную правовую базу, обеспечит еди-
нообразие в правовом регулировании общих вопросов и в 
то же время будет учитывать специфику использования от-
дельных водных объектов для различных целей. 
Таким образом, целесообразно было бы разработать и 
принять нормативный акт, в котором следовало бы опре-
делить основные и принципиальные положения правово-
го регулирования договорных отношений, возникающих 
в процессе осуществления права пользования природными 
ресурсами, в данном случае водными, на условиях аренды. 
В этом нормативном акте необходимо предусмотреть толь-
ко те правовые предписания, которые имеют отношение 
к определенным природным ресурсам, например, водным. 
Дело в том, что все природные ресурсы (земля, воды, не-
дра, растительный и животный мир и т. д.) в силу суще-
ствующих объективных связей и природных законов тес-
но взаимосвязаны и взаимообусловлены. Предлагаемый 
нормативный акт мог бы быть в форме, например, Закона 
Украины об аренде вод, тем более, что в практике такое на-
звание используется [23]. 
В свою очередь, разработка и принятие специальных 
нормативных актов обеспечит дифференциацию в право-
вом регулировании договорных отношений, возникающих 
в процессе пользования различными видами водных объ-
ектов. 
Выводы. В заключение ещё раз подчеркиваем, что 
тенденция расширения договорной формы природопользо-
вания на условиях аренды будет продолжаться, все новые 
природные ресурсы будут выступать в качестве объектов 
аренды. Соответственно, усовершенствование экологичес-
кого законодательства и его подотраслей (земельного, во-
дного, недрового, флористического) будет в поле зрения 
законодателя и ученых. Поэтому дальнейшее исследова-
ние поднятых в статье проблем считаем перспективным. 
Особенно это касается взаимосвязи договоров на исполь-
зование природных ресурсов и гражданско-правовых до-
говоров с позиций действующего законодательства. 
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